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 چکیده 
ی سططی ی ز رزررمینی به ااوات کربیتاش مططیییازی آلی به دلی  هاآبدر چند دهه اخیر آلودگی منابع  زمینه:
رفتن ای بوده است. ار طرفی به دلی  قرار گزی دارای رمد گستردهایییپترزمکوسعه سرزع صنازع میییازی ز 
بی بشططور پذزراده آ منابعی دایا ز منابع آبی م دزد ز اابافی بودن ظرفیت پذزرش هاابانیبازران در بیربند 
های بارآمدکر در کصططهیه ز بارزابی فابططنب صططنعتی به ار منابع اصططیی آلودگی ایار رزرافززن به رزش
م ییی بشور است، زجود دارد. استهاده ار فابنب کصهیه مده به عنوان زک منتع آب جازگززن با رزسطت 
نتع مسطتل ، در بسطیاری ار بشورهای در لات کوسعه ز کوسعه زافته افزازی زافته است. در چند دهه اخیر م
برای کصهیه پساب های صنعتی ز مهری به سرعت در جهان در لات  )RBM(باربرد بیورابتورهای غشطازی 
 گسترش است.
هواری در ملیاس غشطازی بی رابتور رزسطتیدر ازن پژزهی فابطنب سطنتتیک لازی فن  در زک  هدف:
 .دزگردآرمازشگاهی مورد کصهیه قرار گرفته ز بارازی آن بررسی 
به ااجام رسید. برای ااجام ازن  1396کا خرداد  1396ازن میالعه در طوت زک دزره می ماهه ار دی  :روش
ار جنس پیکسطی گنس طرالی ز ساخته مد. فابنب  RBMnAک لیق زک پازیوش آرمازشطگاهی فرازند 
سططنتتیک ایز در منزای به لجی زک لیتر با غی ت معین با افززدن مواد میذی ز رززمیذی مورد ایار رمططد 
ااتناب مد ز فن  با غی ت  0/126 -0/903d³m/gKبیولوژزکی کهیه مطد. بارگذاری بیورابتور در م دزده 
مییی گرم در لیتر در مجازرش گیوبز(ماده آلی قاب  کجززه  001ز  001، 000، 009، 002، 006، 01، 12های 
ز در اهازت  0001، 0000، 0009، 0002، 0006با غی ت های  DOC رزستی به عنوان سابسترزت بیکی) ز 
، Hp،CEمییی گرم بر لیتر ز ک ت مطططرازی بی هواری مورد آرمازی قرار گرفت.  ملادزر پارامترهای 0901
ز غی ت فن   SSTو  SSV، 0006-RDبا (با استهاده ار رزش راگ سنجی با اسپکترزفتومتر DOCبدزرش، 
 DOCمیابق با رزش های اسطتاادارد مورد آاالیز قرار گرفتند. بارازی بیورابتور غشازی بی هواری در لذ 
 ز فن  مورد بررسی قرار گرفتند. DOCبر میزان لذ  RLOز فن  ز هیجنین کاثیر افزازی 
ایز افزازی زافته است. ازن پژزهی  DOCازلیه، میزان لذ  DOCبا گذمت رمان ز افزازی غی ت : یافته ها
اشان داد به میزان لذ فن  ایز با افزازی رمان مااد ز افزازی غی ت ماده قاب  کجززه رزستی متناسب است. 
، میزان لذ فن  در رابتور مییی گرم در لیتر سابسترزت بیکی 0001رزر در مجازرش  616پس ار گذمت 
 گزارش مد.درصد  33/91 ایز در ازن میالعه DOCدرصد رسید. بالاکرزن راادمان لذ  33/13به 
در کصهیه فابنب سنتتیک لازی  RBMnA اتازج ازن میالعه اشطان داد به اسطتهاده ار رزش نتیجه گیری: 
مییی  001هیچنین اثر موک زا سییت کا غی ت  دامته، DOCفن  کاثیر بسطیار بالازی در باهی میزان فن  ز 
 گرم بر لیتر دزده اشد ز استااداردهای زرزد ازن گواه پسابها به آبهای پذزراده کامین می گردد.
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